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RESUMEN 
En la presente tesis se realiza una investigación de los deslizamientos en los taludes de la Carretera 
Canta - Huayllay, Km 0+000 al Km 2+700, carretera ubicada en el Departamento de Lima, Provincia 
de Canta. El objetivo de esta investigación consiste en determinar las causas de los deslizamientos 
en los taludes de la Carretera Canta - Huayllay, Km 0+000 – 2+700. Partiendo por diagnosticar el 
estado de los deslizamientos y determinar taludes críticos. Luego, se identifican dentro de los 
factores influyentes (Geológicos, geométricos, hidrogeológicos, geotécnicos, geodinámica interna y 
externa) cuales son los que generan los deslizamientos en los taludes analizados, para lo cual se 
recopila datos del sitio en estudio, desarrollo de ensayos de laboratorio y procesamiento de datos 
en gabinete, incluyendo también datos geológicos de INGEMMET, datos pluviales de SENAMHI y 
datos sísmicos del IGP. Tercero, se evalúa la estabilidad de los taludes mediante el SOFTWARE 
SLIDE 6.0, para determinar el factor de seguridad (FS) de estabilidad en los taludes. Finalmente se 
determinan los resultados, se plantean las discusiones y conclusiones de las causas de los 
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